兵士が死んだ時 : 戦死者公葬の形成 by 荒川 章二
兵
士
が????
戦
死
者
公
葬
の
形
成
荒???
?????﹈???????????????『?????》。????????????????
卜
男
〉
??，?????0??????????②????おわ??［論文
要?﹈
　
本
研
究?、???????????????、????????????????
??????????????? 。 ????????? ??????
か?、??????????? ?、「 ?」 ?? ??????????。　?? ? ???、?? 、 ??
??、????????????????? 、?? ??????（??、 、?? 、 ）、 ? ?、 ??
行
の??（???????）??????、??????、???????????
???? ????? 。 、?? ?? 、 っ 、準
公???????????、???????????????????????、
本???????。???????、???、?????????????、「??」
?????、?????????????。　
本
研
究
で????、??????????、?????????、???????
???? ????????、? ????????ー????????、 。 ?? 、「? 」
「英?」「?????」???????????????、????????????
???? ???? っ ? 、 ィ ?????? ??? ?。 ???? 、 ???? 。軍
事
認
識
形????????????? 、 ? ?
???? 。
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????　
本
康
宏?「???????????」〔『???????』?、????
?〕????? ??、?????????????、?????
成
果???????。??、?????っ?、???????????
???? ? ? 〔 ??「???????
地???」『?????????????』?????、?????????徳?? 『?? ???????』????ァ 、? 〕、
????????っ?????? ???? ?????? 〔?「 ?? 」『 ? ? 』 『民
軍
の??』?????、?????〕。
　???、?????、 「 」、?
????????????? ?? ? ? 。 、『慰??????????』〔?????、?????〕?、「?????
???? ??? 、 っ ??? 」、「?? っ 、??、 ????? 」「?? ? ?? 」、 っ?? ??、「 、?? ョ ?
つ?、?????????????? 〔 〜 ??〕。の体??????????????????、??????っ????
??、??? ???
人
墓???? ??????。
　
私?????『?????』〔????、?????〕?、?????
の??????????????????????。??????????????????、???????????????????、「?域
の
公
葬??????????、『?????』??????????
?」?? ???????????〔 〕。??、? ???? 、 「 」『?? 』〔 ォー ?????檜???『????』〔???、?? 〕 「
???? 、????? ? 、殊
化?????????、??????? ? 、『??』
???? 」〔?? 〕遺
族???? ???ー?、?????????? ?、??
の
形?? 、 ??? ? ? 、 ?
か??????????? ? ?? ? 。???の論??、? 『 』〔 、 〕
??????????? 。?? 、 「ー」〔『 ????? ???』?? 、? 〕 。????、 、 ?者?????????、? ??? 、???
???? 「 ????」 「? 」 ? 。?、 、???? 、 ??? ????? ? （霊
魂
が
い
か???????????、???????ー???っ?。
　???、??????????????? 、つ
の??????????「???????? ???????
て
の??ー」〔『 ?』????、 〕 、
????????、? 〔 ?
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分
析?、????「????????????????????」『????』
?、?????、???〕。??、????????、?????????? ? ??????、????? 、??? ? っ 「 ?『 』?? 『 』」〔『????? ? 』 ?〕 ?????、 ?????? ?? っ 、 、?? ????。　???????????、???、???????????????
???? ????? 、 ??? ? 。 、露
戦??????????、????????っ??? ? ?
?、?? ???? 、?? ? ?? 、 ? 、?? ? ? （れ??ィー????????? 、 ????????????て
い?）、???????????????????????????
め
で??。?? 、 、
?????。? 、 「 ?（一九???）????ー」〔『????』??、?????〕?、????
???????、??? 、 ?????? ? 、墓
地
の?????????? 。???? 、?? ?
??、? ??????? ??? ? 。?? ? ?? 、 ? 、 ?? ?課
題?????、???、?????
??。
0??????????（????????????????????　??、 （ ）? ???、 ???????理?? ?? （ ???の?? 、?? ??? ? ）、の?、 ?、 ?? ?、???????????????????。　???? ? ? 、? （ 「???? 」????「??????? ???????????? ???。 ? 」?、 （ ） ? 、 、 「?? ? ???? ??」?規????。???? 、「改?? ? 」 ? 〔 「?墓地???」〕。　???? 、???? ???? 、 ???? ?? ?????????（???? 、? ）?? （ ? ） 、?? 「 」 、「小生?????????????????????????????故??????????」???〔『 ????? ??
???（??
五
八??〕。?????????、????????????????
て
い?。 ?? 、「 ?
????、 ? ?? 、
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????????????????????、????????????、 ? 」
〔??????????、????「???」〕。?????????、「?
???? ??」????????????、????? ???、?
い?、?????????????????????????????か
っ????????（???????????????、??????
?????? 、 ）。 、?? ????? ?、 。??、 ?? 、
の
戦
友
が
持????????????、??????????????
?、?? ???? 。?? ? 、?? 、?? 、 。?? （? ??） 、 ?
原?（????）????????????（??? ?）の
場
合?、??????????????????????っ?。??
場
合?、????、????「?????????? 」 、
??????、?????? ? ?? 、 ???っ 。 ? 「?? ? 」 、?? 〔?? ィ 〕。て
い??。??、????? ? ? ??。???
???? 、 ???「 」（?? ）???? ? 、 っ 。
た
だ?、??????????????? ? ????? ?、
場
掃?? ? ?、 、
??????????????????、?????「??」?????? 〔 〕、??????????? ?
が????????????????????、????????、?
??? （ ?? っ 。
　??、? 、?
???? ??????????????????? （?） 、 、「?? ? ?
軍??????????? 」、 「亡?? 、 、????????????????????????」??????〔『都?????』??????????????????????????
病??????????????? ?公??「 」 、 「 」い?「 」 、 ????????
??????????????? （
染?? ? 。　?? ? ??、???? 「規?」 「? 」一文????。???ー???? 、 ?????
?っ??、??? 、 、
還
送???? ? ? 。 、 ????（
含?）?????、?? ?? 、 （ ） 「湾埋???」 、???? ??? ???? ????、「
?????」????〔? ? 〕。　
次?、「? ? 」（ ） 「?????
???? ??? ? ????????? 」?? ?? ? 。
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?、?????????、?????????????????。???? ? ー ? ー （ ） ー?
政
ルー ??????（????）?????????????????
???? 。? ?、??????? ?????、?????????? （??）? ? ?、 ? っ?、 っ 。 、死???????????????????????????、「??の死
体?????????????????????????????
?????」??? 〔?? 、 ? 「 」〕。 、
三?????????????????（????）????????
???? ????、 、 、
兄???? 、「
????」???、?????? 、の
戦
死
通
達
が?っ?????????〔『?????????????』
一九
九
〇?、????〕。
　
そ
れ????、???????????? 「 」 、
???????? ? ?、 、「?? 」「 ??? 」 、????「 」 ???「 」?? 。 ?、? ? 、 （ ）?? ??? ? 、 ?「?? 、 ? 」??「 」 。 、「???????? ?? 」 〔『???? ??????????????? ????許????????????」???????、「??????致せ???????????????????」??????????
??????????????????????（??? 〔 、 ?「???」〕。???????
浅???????????????、?????「????????」
???? ??????「???????」?? ????、???? ?、「 ??」 「 」?「???? 」 ? ? 〔 、??????????
???? ィ? 〕。 ? ?
の
戦
死
通
達?、?????????????、???????????
れ
て
い?。????、??、?????????????、???、?
????????? 、 、?? 、 、 、?? 、 っ?。 ? ? ??????????、「埋??????????????????????????????
????」?????????? ?、
て
重
要?????っ?。
　????ー????ー??（??）????ー???ー?（町
村
役?）?? ??? ??、「??? 」 ? ? 、
上
記
西?? ? ? ?? 、?????????「?
??????????????? 」 、 ??
西???????????????????????????????の
場
合?、????????「 ? ? ???
軍
予
備
病
院????????????????、?????????」
???〔???? 、 ?『 』〕。村
行
政
側?、?????、???ー???「????」??っ????
正?????、「??」 ? 。　?? ????? 、 、
?????????、? 、
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で?っ???????。???、???????、?????????
????????????????っ??っ?。?????、?????? （ ） っ ? ? ??? 、 、 ?
（??????）?????????????????ー??????の
遺????????。
?『???? 』〔 ??????? ??? ????? ??〔????〕。 っ ? 、?? ? 「?? ? （ ）親??????????????????? ? ?小
包??????????? ?? ???????????
?」??????、??「 」?? ? 、 ? 「 」 ???、??
の???????????（???）????。??、?? ? 「
??」? ? 、? 、「???? ? ?? ??候?」??????、???????? （?? ） ? 、
?? ?? ? 、「???? 」（??? ? ）?? ?、? っ 「?? ?? ?
急
受
取???????????????」（????????????）
?、?? ???? 。?、 ? ?? ?? 、「 ???? ?…
?????????????」（??????）???????????? 。 、 ??っ 、「征???????????????????????????????
????? ?????… ??????? 」（ ） ?? っ
て
い?。???ー???????ー??（??）???????「??」
の
介?? ? ? 、???????????? ?
ー??????????ー 、 ???? 、?? 、域???????、???????広?? ? ??????っ?????????。　??、 、 ? 、れ?? 。『 ? 』〔 〕 ?講?? ??????（ ? ? ） （民?） 「 」? 〔 ?〕。 ? 、 、
??、???、???????????っ?。
（?????? ? ?　?????????（? ） 、
???『??????????? 』 、 （ ? ?）??? ? ??、「 っ??、? ??? ??? ? ? 、 ??? ?? ? ?で
い???、??????????????????、???????
???? ??? っ ?」???
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?〔????〕。????「?????????」〔『????????』〕?、?? ??? ?? 、? 、??、 ???? ??は???????、????、??????、?????????っ?
???? 」、 ? 、? ?? っ
て
い?、??????????、?????????????????
て
い?? ????? ? ???。? 、「 」
で
営?? 「? 」 、 ? っ 、
?????〔?? 〕。??? 、「 ? 、
の
死
者?????????????????????????????
???? 、???心???????（?????????????）????」 ? 〔掲拙?、???〕、????????????????「??」????
マー ??? ??、???????? 、
?????（?? 「 」? ）。 、
摘
は
重?????、????? 、
視?????、??? ?
?????? ? 。　
以
下
で?、????????????????、?????????
???? 、 ??????? ??? 、?? 。
　
先????????????????? ? ????
西?????????????????? ?、?? ? 、
??????????? 〔? 『
料
編
近????????????????? ? ??
其?????????????。??? ?
?????????」? 、?? 、 、
　????????、?????????????「????????　　
可??」、?????????????????????????
???　???????????????、???????????????　　??????????????????????
　
③
村????????????????????
　???????????　
⑤
葬???? 、 「
　
　
常?」
　
⑥??????????????????、???????????
　
　
ご????
　
⑦???? （ ）
?????。??????????、?? ??????、???
で
公???? っ ?????????? 。 「 」
???? 、 ? 、? ????? ?、??? ?????????? ? っ???
わ
れ?????。 ?「?」 、
???、 ???? ? ? 、? ??? ? 「 」 、 、?? ???（?っ ）。 、??（ ） っ 「 」?? 、 ?） （ ）?? っ 、?が?っ?。????、??????????????????????の
た
め
の???????????。???っ?、??????????
?、???? ????? 、?? ? 、 ? っ
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??????????????、???????????????「?
祭?」（???????）????????。　?? ?? ??????、???「????」????
?????????????????????????????????? 、 、 、??。 （ ）、
五?????????、?? 、? ?
???? ???「??? ? 」
い???????? 〔 、 『?? ? ? 』〕。
???? ?、 っ っ?? ?。　???、??? ????? ????
???、 ?聯
隊????????????????????????〔『????
????』 ? 、 ?? 〕。 、 、 ? 、
四????、??? ? 。 ? 、 （
???? ）、 ? 、?? ???、 ??? ?? （ ??）、?、 ?? 、 ???、? ?? 「 ? ? ヶ??」 、?「 ?織
に
て???????」、?「?????????????」、?「??
???? ????? 」 ??? 。
合
以
上?、?? 、??????????? ??
か?。???、????????????? ??、??戸軒
並
み
の?????????????。?????、???????
??????????????????、????????っ?（????、 ?????ー? ）。 ? ?????、?? 。　
町????????????????????、『?????????』
（一九
二
二?）????????????。
　
　
戦
役?? ? ????? ?????、???????
　
　
族
保
護?????、????????????????…。
　
　
戦
死
者?? ? 、??????? 、 ??
　
　
死?????????????????????????、???
　
　
て?? ???。
　
　
戦?? 、 （
　
　
家
族
保
護??????????????????????????
　
　??）、????????????? 、 ????
　
　
之??????????。〔 ?〜? 〕
　
　???? ?? 。
　??????????????????（???????????）、?????????????????????、?????、??
?? （ ? ）
収?????。????????、 ?
??。? 、?????????????????、「? ???」
が
演????。
　?????? 。『居?? 』（?????） 、「 ??族保???????? ???????? ????、????
二???? 。 、町?? ??????? 、 ? ????ひ?? 。 、
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?????????????????????????????、???? 、 ???、 ??????????? 」
〔????〕。???????「??」?、?????????????。先
の????「???」???????????っ???????。?
????????? 。「 」労
役
が???????、????????。
　????????????????????????、??????場が??っ????、????????????????（?????
一
二?? ?） ? 。 、「
兵??????????、??、 、??、 ??????、 ?会
委????? ?、…。
???????????????」〔『??? ????、?? 〕。　??、??????????の規???、??????? 、
が????
???。????????? 「 ??? 」（?? ）? 、
遺?????????????、??? （ ） ?
???? ??????? ?? 、
の
葬???????????????? 〔『
二
〇
〇
六?、????〕。???????「??」??????????
の
で??。? 、 ???????? ?
れ???、??????? 。　?? ? ? 、『 』〔清戦?????〕??? 。
一八
九
四
（????）????、????????????、????
????????????????????「????、???????本???????????」???〔????〕。?????????村役
場
か????????????。???????、???????
????????????、??? 「 」 ??? 。 、 ?、??、 ? ???????????〔??、 ??〜? 〕。　?（???????、???????? 、 ? ? 、　?? ? ） ??? （ ）　
か?????????っ???、??????????????。
　
②
（一八
九
五?、??????????????）????﹈??、
　
村???? ??、????????? 、
　???。??????? 、 ? 「 ????　?? ?」 「 」 っ　??、 。　③
（後
備
陸
軍??????????? 、
　
三?、?????）? ＝ 、 ? 、
　
両?? ? ? 。 、
　
郡?? 、 ???。
以
上
三
例?、???、??????????????????????
?、??????????????、????????? ??? ? 。 ?が
執?????。?? ? 、 ? 、
???? 、　
④
（陸
軍???????、??????????、????????
　?）??????????、???「????」（????）???
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長
か?????????っ???、??????????????。
　
⑤
（後
備?????????????????、?????????
　
び
六?、?? ）????、??????? 、
　
に
両?? ? ????? ? 。 、
　?????????、????????。　?（ ??????、????????????、?　?? ? ????） ＝ 、 ? 、　??「 」 ??? 。 、　?? 、 。
?????????「??」????????????、?????
病
死?????????????????ー????〔??、???、
四
三
五?、????〕。????????、 、
「公?」????????????????????。??、???「?
????」???。
　??、???????? っ
?、?? ?、? ??????????????軍???? ? 、 ? ?報
告????????????? 〔 〕。 、
????????。? 、 ? 、 ?
報?????? 。（?????　次??????????????????????????????
??。　
最
初?、??????????????????????。????
???? ????????、 ? 。
場
は????????????????? 、「 」 「
?????」???〔??『?????????????????????? 、「? ????????????
忠
死????????????????」???????????、?
??‖? ????? ??? 。?? ?、「? ? ? 」??。 ? 、「?? ?? ? ? ? 、?? 、 、 、 、?? 、 （ ）、?? ????? ? 」 っ 。「?? ヶ?、 」 、「大
旗
に?????、????、????、????」、「???????
???? 」、「 ? ? 」 っ 。?? 、???? 、 、?、 、 、 ? ? 、 、 、
下
本???、???????????、???????、????、?
???? ?。 、? 、
慰???????、?????ヶ???＝?、???????、??
???? っ 。　???? 、 ? ? ? ? ??、???合?? ? っ 。 、 、
?ー?ー?ッ ??、??? 「 」 「 」の???? ???? ????。???? ? ? ?
????、?????、 （ ）、????が???? っ?。 ???、???れば?????????????、????? ?、 っ
????????? ?、? ? 、 ????
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町????????????ー?ョ???っ???。????????口?? 、 ? ? ????????????「津?? 」 っ 。 、「 、 」
?????????????ー????。?????????????、?? 、 ??????????。??? 、 ???っ? ? っ 。
て???、???? ??????? 。
???? （????） ? ?????????? ??????
葬
儀??????????????????????、???????
???? 。 「 ?」
記
録????〔??? ??、 ???「 」〕、
　
　
松
吉
氏???????????????????????????
　
　???? ?? 。??? ???? ??????
　
　?? 、
　
　?? ? 。
　
　?? ???? 。
　
　?? ??
　
　
整?、??????????????????????、????
　
　?????? …。 ? 、
　
　
三?????、??????、??????、?????????、
　
　
村?? 、 、???? ?、 、 ? ????
　
　????、?? ?
　
　
造???? ?????? 。????
　
　???? ? ?? 。
???????? 。
　
弔??、?????（?????? ）、 、? 、
???、?????、????????????、??????????? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、 、君?????????????、????????、????????
???? ??? ???。? ????「??」???、 ???
「埋???????????????」っ?。
　
以
上
の?????????????、??????????????
????????。?、 「 ? 」、 「 」 、
の
半
数????????「?????」??????っ?。?????
込
ん
だ?? ???ー?ョ? ?っ 。 ? ? ?、
?????、??????? 、 ?
で?っ???????、??????? ?
?。?? ? っ ?、 ?様
（???????????????）??????????????
学
校
生????っ??っ????????。
　???「?」?? ? 、 ? っ 、
????????、? ??、?? 、 「?」 。? 、 っ?、 ? ?????れ?。??????????、? 「 」
???っ ?? ?、 「 」 。 、議
決??????、??????（? ） 。
の
徴
兵
慰
労
会
か????????、????????????????
場
合?????っ?。??????「???」
か??????、?????????? ? ? ??????が?? ??。　
注??????????「??」????????。?????「?
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?????????????????」???????、???????? 。 、 、 ?
て??????、??????????????っ??????。　
次??????????????????、?????????（?
???）??????、?????????????????????
町????????????????? 〔 『 ?一七
近
現??』????〕。????????????????????
ふ
れ??、???、「 ??????? ? 、
上
壱?? ? ??????????? 」?????、
??????????????? 、「
禅?????????、 、 ????」
???? 、 ? 。　
四????、??????? ?? 、
????、 ?????????? ? 。
の??、?????????? ? 、
???? ??? 。 っ 、
発
せ?????。???????、「
???? ??? 、 」
て???????? ? 、 ??? 。　
四?????? 、 ? 。 ?、
（??????）、?????、??????、??????、????
?、?????、 ?、?? 、
士
族?????、?????、 ? 。 、
???? ???「?? 」 、「 、?? 、? ? 、 、 ? 、?? 。 ????、 、生?????、????????? 、 、? ????
???、???????、?????????????」???????? ? 、 ? ?
れ?。「????????…??????????」??????
???? 。?? ??????? 、????????????
て
い???、?????????????。??、????????、
???? ??? 、? 、??? 。 『
民???』????????、 （??? ） ??っ?。　
清
水??????????????????、??????????
???????????
れ?。???? ???????? ?? ???? ? 、津?? ? ? 「 、霊?? ?
??????????。?? 、?? 、 」〔 『 』 ? 〕 。村
の
人
口
は??????????????、????????????
???? ??。????? 、 ????? 。　
秋??????、?????、????、???????? 、 ?
村?、??????????、 、
?????〔 、 ィ 〕。
入???? ? 。 ? ? 、「? ?
?」?「 ? 」（??）、「 ? 」（ ?
総?）?? ? ?、???????、 ???? ???て
い?。???、????? ? ? 「 ?
分???? ? 」（? 、 ?? ）
??????????? ?、 「
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???????????」（??）、「?????」（??）、??（??）?? ?? ???? ? ??? ?? ???? ? 「 」?「? 」?? ?ー???? ?「 」 ?? 、 ? ??? 「の
本?」?「??」（??）、「??」（??????????）?????
が
盛?? ? 。 ?? 『??? ?? 』〔 、 ? 〕
?「??」? ?? 、 、言?????????????????。「???????????????? ?????? 、 」（津???? ） 、 ー?（ ）ーつ?? ?????????????????、 ??????教?? 、 、 ? っれ
て
い??????????。
　???? ? 、 『 』?
??????????? 、 ?? ? ??? ??? 。 ???? ? ? 、
五??????????? 。
???? ??????。?????? 、 、
て???? 。
???? ? 、 ? ?? ??? ? 」
の
範????????????????っ????〔????〕。「??
町??????????? ???」
??、??? 、 、「 ??」?? ? ???? っ 。
で????????????? 。 、
?????????、??????????????????。　????、??????????????????????????
?、?? ??????????、? ??（ ? ?? ）?? ? 。 、 、軍?、?????? ? ??????。 、「没者??????っ????????、??????????????
???っ?」???? 〔「 ?? ??」〕。 、『??????』
〔?????????? 〕 、 、? 、小
石???????????????（?????????????）
の????????? ? 〔 〕は?? ? ?????? ?。?? 、
???????、?? （ ? ） 「?」 ? 、 ? ??????? ??悼?、???? っ 。　??、? ??????、??『九　
社???????』?、????????????????、??
場???? ? ???通達
が???? ?〔? 〕。
　???? ? 、『 ? ??』〔
????????〕???? ? 、五???? ??? （ ）
???? ?〔 〕。?? ???????? ???? ??????、? ?
例??????????。? 「
???? ??」? 、 ? ? ??? ?? ?。 ? ? 、「????
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?????、?????????」??『????』?、「??????」?? 『 ??』??? ? ? ?、????
一文
の???????????????っ???。??、「?????
???? ???? 」 ???? ??、 「 」 ? ??。?『 ? 』（ ） ?、 ?????? ? 、 ??軍
衛
戌?????????????????????????????
〔四
八
八?〕。?????、?????????、「?????????
????????」?? 、の???、????????????????っ???????。???、?? ? 。?、 ? 、???? 、 っ??、? ? ????????わ
れ?。??（???）?????????????????????
???? 「 」 。
（????????　????????????、????????????????、?清戦????????????????????????????、?
死??「? 」 ? っ?、?????????? 。　
檜??????????????? ? ? 、 ?
???? ? 。?『 』〔
の
主?????? 〔?? 〜 〕
???? ????? 、 ????? ?
　?、?????????????　?? ? 、 ??（????????）　?? 、 ???? 、???
??ー????????。
　??＝? 、 ? （　?? ? ）、 ー ????。　?? ? 、???????? ???　?? 、「 」の?? 。???? 「教?」 ?? 、 、
????????????? ? 。???、???????、 、?? ?
戦
死????????????????????、?????????
???? 。　????、?????? っ立?? ?。 『 ?????』〔か?? 、下
の?????〔???〜 ??〕。（ 、 ????）
???????????、????????????? （ ）
　??????、????????????　
建
設?（?）
　???? 、 ?　
死????????（?）
　???? 、????　設
願
（?）
???????????、? ? 、
　?????? （ ）（ ）
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　???????、???????????????????????　??　?? 、 ?　軍????（?）
　???? ?、??????? ???????????????　願
（
?）
　???? 、
?（?）
　??＝? ??、 ?
?（?? 「??????」??????、「??????????」?
　??）（?）
???? ? ?? ?、??????? ??
　????（「? ? ? ?、??　?」）（ ）　
見
て
の?????????、????????????????、?
教???? ????? ?? ? ? ??
????????。???? ?、 ? ? ???? っ っ 。 ， ???? ? ? ? 、 ? 、??、 ???????? 、?? 、? 、 ??、 ??? ? ? ???。? 、が??????????????? っ 、
??? （
設?? っ 。
???????????
（??????????????????　????????????????（????）?????????新?? 「 ???????」?????。本稿??????????????、?????〔??「??????
??」〕。
　
①
戦???????「???」????????????、????
　
処
理?? ???。
?「???????????? 」 っ?。
??、?????「???????????? ?? ?」 。?? ? ?、「????????? 、 ? ?
　??????????」???、 「　
許????????????、?? 」 ?
???。
③
仮??、「?????」??? 「 ? ?
???????」 。?? ?、?????? ? 、 「????????? ??」 、「???? 」 。?? ?????? ? 「?? ? 」 。?? ??? 「?」 ?? 、 。?? ?、 ? 、 、
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部
隊
か??????????????????????っ?????
???。
　
以
上???????、?????????????????????
???? ??????（???）?????????????。
　??????????????????????????????上??、 ????〔?? 、 ??文?? ???ィ 〕　
戦
死?、????（????）??????。??????????
の
翌?、????????、???????????????????。
??????、????? 「 」 「 ? ?????」戦??「??????? ????? 」、 ?????? 「????? ???????????????れ?、?? 、 、? 」 、
???「 ????? ????? ? ????」 ?????
模
様?????、「???」?? ? ?「????
必??????????? 、 」 。処
理???? ?? 。????? 、 ? 、
???????????、? 。??? 、「 」れ
て
い?。???????????????、??????????。
???、 ?、???、? 、??（ ??? ） ?っ 。?、 ? ???????っ? 。対???????????????、 ?
???っ ? 「 」、 、「?? ? ? 」 。
　
事???????????????、???????????、?
????????????????????????????、「???? 、 ??
れ
即
死
致????、???????????、???????????。
樫
下???????????。??? ?
????? ????? ???（? ）
敷?、??????????」、「????????????ょ?（?
?）? 」 〔『 ????? 』?、 ? 〕。 、?? ? 、?? 。
で???????、 ? ???。　
事
例
三???????????????????????????
二??（? ）、?? ? 〔所?、 ?? ???? ィ??、 ??『
??????????????』 〕　
戦
死???????????。?????????????????
依
頼??????????（?????）、??????????
?????? ??? 。 、「 ??」?? 、「?」 ????、「 」????? 、「 」「 ???」霊?「???」????? ? 、 ? ?、?体処
理???????。
　??????????????????上??、 ? （ ???）
????、?????? 、 ? 、?。〔 ????? 、 ?? ィ
ル?〕　?? ?????????? ? ? 。一報?、??????、?????????????????????
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宛???、???、「??????」?????、「????」、???様?? ? ???????、「?????? ??下??。 ??? ?。町?? ??? 」 。やは??????????、???????????????。???
?、???????、???????????????????????? ? ? 。 ???、「???????? 」「???? ?」??????????っ 、致?、???????っ????? ? 、
???。???????????? ????? ??が???? 。 ???、 っ 、???? ? 。 、族
宛
に
正????????????????。?????、?????、
??、? ?、? ? 、 、 、
人
の
本?、?????、????????、?????、??????
文?????????、??? ? 、 ??。事
例
五????????? ???? ? 、?
兵??????＝??〔????? ??所蔵
文??????ィ??〕
　
戦
死??????????? 。 ? ?
????????、????、? ? ? 、
戦
い
（沙
河
会?）??「???????????」?????????っ
??、? 「 ? ? 」 。「???の????」???。???、????? ? ? 。 ? 、
???? ? 、 ? 。??、???? ??? （ ＝
?????）?????????????（??）???????、??? 「 ? ? 、?? 」 。　?????????????????????????????、
???? ?? 〔???? 、 ??????〕　
戦
死?????（????）?????。???????、????
?、?? ?????? ? ? 、「?? ?死
去????????????」?????????????????
れ
て
い?。???????、??????「????????????
?????????」??? 。 、??? ?????、 ?? 、 。? 、 、?? ? （??）。 、「 ?通
報??????????。? ??? …
???? ???????? ?、 ? ?
側?????????????????????????。
????????? 、重
傷??????????? ?
???? 、 。惜????、?????????????????。????????
???? 」、「 ???? ?? ???。
最?????? ? 。 、???? 、???? ? 。
?? っ ? ? ??。
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　?????????????????????????????三
四
連?????〔??????????、???????〕
　
戦
死?、 ??? 。 ??? ?????
?????。?????、「???????????????????
氏??????????? ????? 、
???? ? ??
て
衆?????????????????????????????。
其
動?? 。
忠??????????????? ?。???
??????????? ?。 ?? 。
て
遺
物??????????????? ?? ?」 ??
?、?? 。??、? ?、??? 、????場
文
書???? 「 」 、 ??、 ??
会????????????????? 。 、?三
四?????????????、 、「
?????????????????? （??? 」、 ?。　?????????? 、部
隊???????????????。「?? ?????????
????????????? ? 、?? 、
済
の??????????、 、
御
伝
達
の
上
何
分
の??????????????。????????
七??????????? ?? 」。 、
????、??（??）?「?? 」 〔 『　????』 〕。 ???? 、?が?? ????、?????? ????
???????、????? ー 、
??????、???????????、???????????「?
場
掃?????????」??????????????????。?
???? ? 「 ? 」 、?? ?????? ??????????? 、???????っ 、 、 ?場?、???????????????????。　
以
上
の
事
例????、?????????????????????。
　???、 ??、?????????、 ???????れ
て
い??。?????????、?????、??????????
??。???、??????????? 。　???、???????、 、 ?か?「 」 ? 。 、基本?????????ー??????????? 、
上???? ????っ? ? ュ ?っ?ので???? 。 ? 、 ?????
??????、「??? 」 ? っ??。 ???っ?。　??????????? ???? ??、???????????
???? ???、?? ? ? ? ??? 、
死
観?、???????
???? （ ?? ? ?? ?、?亡??????????????）。 、場?、 ? ? ? ???
?????、??? ?? 、「
べ???? ???????? 。 ? ?征
軍
人
の
安
否????????。?????????????????
金???? 。（ 、
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二
人
の
「?????」????）。????????????????
遂???????????????????????????????奉祀
せ??。?????????????」??????、?????
は
常
套?? ? 、 、 「 ?」 〔「
三
八???〜????????????????????（??）」????
治?????、??? ?〕。　??、 ?『? ??? ???????』??、???????二
八????????? 「 ?」?? ??
依
頼?? 、「??????? ? ???????
付
合?? 。
????????????????」?、?????????????
て
い?〔?? 〜 〕。 ??
???? 。
（?????????????　??????、????????（? ）? ?地?? ? 。 ? ? っ
????。
　
静??????????、?? ?（ ?）?????、「 ?
???? ? ??????」 〔 『?? ? ?????????? 「 ? ??????」?? ???? 、?????、 ? ??? ?? 、??委???????「??????? 」 、
??? （? ???? 、?? 、 ??? 。 、 、
????????????????????????????（???っ??????、????????????????????。??
戦???????、??「?」（?）???????????。　?? 、 ????? ?? ? っ 、「 ?」????た?? 、 ??? ??? っ 。
????、?????、??????????、?????????、?? 、「 ? ?美
挙?????、????????????????????????
の
公?? ? 」
??????っ 〔? 『? 』 〕。 、
定???????????? 、 ? ?? 、「??????????? 」 ? ??????。???村???? ????? 、 ?
?〔?????『?? ? ?? ? 』?? ? ?? 、 ?????〕。 ?、???? 、?? ? 、 ? 、れ??????、? 。　静????、????????、??? ?????????〔『?
?????? ? 』 、 〕。 、
の?????????、?? 、 ???
???? ????? ? ??? ?? 、 ?
の??????????? ? 、広?? ???? 、
?????? （ ? ）、?? ????? 、?? 、?
墓
碑
料????????、?????。???????っ?????、
???? ?????? ? 、 ?
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???????????。
　?????????、???????????????、????で?? 。『 ? 』（ ???）????、「??三?? ??
???。?、???? ???????????????、 、 ? ? 、 、
四
拾?、??????????????????、?、???????
表??????????? ??????????、???
?、????????????? ??????、?、?? ? ???
一、?????? ? ? ?、一、
会
葬?????????????????、???????、??
軍?、?????、???、????、 、 、字社?、??????????? ?」、「
??????????? 、
乙
両
地?????????????????????????????
?。?? ???????? ? ??? ? 、死???????、? ? ? 。
???? ? ? 、（ ）?? ?」? ?〔 〕。　?????? 、 ? ???、「??? ? 」て再
編
組
織??、??????、???????、?????、???
?????、 、 ?? ?設?、????????、 ??????、? ?? 、
???? ?、 っ 。
の
一
つ?、「????????????????
????」 。???? ー ー
の
規????、「??」?????、「???????????????
??????」?????????????。?????????「??」 、 ? っ 。 ? 、戦
が
予
想???「??」????????っ????????????
?。?? ??????? ??????????、?? ?????戦
病
死
軍
人
総
数
は
二＝????、?????????、??????
か?????????????????、「?」???????????、銃後
の
士
気
の???????????。
　???、 ??? ??、 ? ??儀が????????????????。 ?? ? ?
磐???? ??? 、?? ? ?
??????、?????? ? 、祭
祀
料
（???）?????、???????「 ? ?
???? ???」 〔『 ??? ??? 「 」 っ 。 、?? ? 。
一九?????????、????? 、「
村??????????????? 、 、??????????? 、
?? 」 〔 ????『 ????? ??????? ??? 』 〕　?????、『? 』（ ）
???? 〔 〕。「?? ????? ? 、? ??? 、 、
乃
至
弐
拾????????、????????????????? 、
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本
郡?、?????、??????、???????、????、??
?????、??????????????????」????、「?村?」????????????、???????????????。
???、 「 ? 」 、 ??? っ?????? ???。????????、?????、??? 、 、 ? 、 ?主
要?????????????。???? ? ? 、
???? ????? ?風????????。　?? ???????? ?、 、 ?い?? ? 、 。
???????、 ＝ 、「?? ????」 、?? ? 〔 『 ?? 』 、??〕。 ??、???? 。程
で?、????????????????? 、???????
み
つ?、??????????????????? 。
　
駿
東
郡?????、???????????????、??????
常
設
委???????（???、????????）、???????
決
め???。???? ? 、
????。?????? （ ）、 ??? ? 、 ? 。
儀??、????????????????????? ?? 、儀
通??、??、??、 ?＝ヶ ?、????????、
?、????、 、 、 、 、?、 ? ?? 〔 、 『
　
至????????????????』〕。??、????????（?
???）???????????っ??、????（???????、?? ? ） 、 ? ? ? 。
先
の?????????? ????、??
???? ??? ??????????? ?? ??っ?。???? 、?? ? 、 ? ? ? ??? 。 っ 。 、?? 、 ???? ? ?、 ?小???????????????????????????????れ?（??）。　?? ? 、 、
????、?????? 。
死???〜???、 〜 。
???? ? 、給
が?????っ????????、???????????
て
い
っ
た????????。「?????」????????????、
戦??????????? っ 。 、
???????、???、 ? ??
の???「金
拾
五????????、????????????????????
????」???????? 、差?????????っ?〔?????『 ? ?????
????』 ???? 、 ? 〕。 ? ? 、
戦
死
か
戦
病
死
か
で
は??、????????????っ???。???
戦
死?????????????????、? ?、
?ー???? ?? っ 〔 、????〕。
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　?????????????、?????????????????が始?っ??????。?????????????????????
迎????
????????。
　???? 『 ? 』 、「武?? ???????????（??）??????????て?? 、小学
校
職?（??）???????????（???????????
??????）??? ??????????????、
一????????????、の?? 、 」 、の行?????「??」?????っ???? ??????〔??「?
???????? ????? ?????????
村?????????????
??、? ??? ? 、?? ? ?敬?????? 」?? 〔『 』?? 、一?? 〕。??、???二?? 、「 ? 」 「 」 、
???、??﹈?????? ???? （ ??
三
四
連?）???????、?????????????????っ?
???? ?「 」 。 、?? ?、?????「 」 、担????????、 、本
願??????????????、????????、 ?
??????????? 。 ? ?、
れ?????〔「???? ??? 」
???????」??????????、『?????????』?????ィ
ル?〕。　?? ??????????????????????、?????
???????? ? ??? （?? ） ?
の
場
合?、?????????「?????????????、???
???? ? ??
右??????? ?…」???（ ）??。???? 、 ??。 ?、「 ????? ??? ?? ?
?? ? 」 ? ， ???? 〔 、 ? 『
四??????????? ??』〕。　
以
上
か?、???????????????、??????????
?????? ???????? 。 、???の??????? 、?? ???ー????。???、 ? ???。?村境
の??????????っ???、??????????、???
???? ?????? っ 。?、 っ?? 。 、?? ? ? 、 、??
（?????????????
?????（????） 、?? （ ? ）? 。?? 、 。 、?? ????? 、 、
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?????????、????????????????????。?
儀???、「?????????」???????。????????情?「 ?? ? ? 、故?? ? 」て
お?、?????????っ?。????????????????
い
っ?? ? ???。
　???、????????????、??????????????の
先
頭?、??????、????、?????、????、????、
??、??、??????。????????，?????? 。
式
場????、??? ????、 ? っ 。
???、 ?、??、????、??? 、 、 、議?、????、?????、?? （ ） 、
???「 ????」、「 」、「 」、「 」、「? 」?? ?? ? ?。 ? 、?? ? っ?、 ? 「 、?? ? 、?? ? ? ? 」（村
赤??????）??????っ???〔????? 、
原
靖?? ? ィ 、????『?????????』??
???ィ??〕。　
次?、?? ??「????????? ? 」（
兵?????）（????????）??? ? ??〔? 『平
村
奨
兵
義???』〕。???、?????????、????????
静????「 ?」???????、?? ? ???? 。?儀?? 、???? ? 、 っい?。 、「 ? 、
????????????」、「 ??? ? ? 」、
「霊???????????」。??????????????????
???????????????。????、?????「?????
は???? ??????????」? 。終??、 ????? 、 「 ????????????」。記録?、「???????????????????????????
???」、「?? ? 」? 。?? 、???「? 」、「 」、「???? ??」 ?った?????。??????? ?、????? ?
???? ? 「??」??? 。　??、? ? ??? ? ?
???? ????〔????? 、 ? 〕。 、
一九
〇
五??????、???????、???「?、???????
???? ???? 、? ??? 、 、?? 」 。　?????「????? ? 」 「 、
???? ??、?? ??? 」、「 ? ??? 、 ?? 」?? 、 ???っ 。
曹??????????っ????????、?????、??、??
???、 ??、 、 、 ???、 ??、?? 、 、
社?、?????、?????、? 、 ?れ?。 ? ? 、?
??????????? 。 ? 、突?、?? ??、??、 。 、
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儀??、????「?????????????????」?????
?。?????????????????、???????っ????
の
「赤?」?????っ?。
　???????????????っ????????。??????の場
合?、?? ???? ? ?、?????????????、?
三???? ??? ? ? 。 「の?」 ??っ （ 「 ?
??」????????????????）。???????????
一九
〇????????、?? ? ?????（?????
九??????、????? ）〔『本???????????????????????????????
の
場
合?、????????＝?? ?、 ?
代?、????????「 ? 」 、「 、 、議?? ? 」 ? 〔 『現??』 〕。 ＝ 、 、八〜? ??????? （会戦
で
二
五
〇
余
人
の??）????、＝?????????????
?????????っ????????。 ? 、?? 、? ??「 ????? 「 」 ? ??? っ?。?金???「???????（?? ）」 、「れ?? ? 。 ?
???」?? 〔 『? ??? ?」（??? ） 「 」
て
い???、??????????????????????
?っ?? 〔 ?? 『?????? ? 』?? ? 〕。 、 ? 、 ??
????、???????????????っ????????????? ? 、 、 ? 。?? 、「 。持
合?????????????????????」、「???????
風
体?? ???????????????
??」??????、?????????、????????????
〔前?、?????『?????????????????????????綴?』〕。　そ??????????? 、
拡
張
が
進
め????????????????っ?。????????
????????????、??
儀??????????????? ? 〔『 ????』一三
七?）〕。?????????????????ー??っ?????、
???????????、??? ? 、 ? 、?? ? 、
み
込????っ?。
　
葬?? ?? ???????? 。 ? 、
一
一??
（駿
東
郡
浮??）???、?????、?????、?????、??、
英?、??、?????、??????ー?ー 、 ＝
????」、「???????????? 、?? ??? 」、「?? ? ?????? 」（ ）
の???????、 ? ? ? 〔??榊
原???????????ィ??〕。? ? ???
三???? （???? ＝ ????）?「??」「 」「
?」「?????」「 」「 ?」「 」 、「
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の?????????????????????????????」（?
?）、「????????????????」（??????）?????? ??? ????、??「????? ?
君
の
血?????????????????????????????
の
模????」（???????）?????????????、??
?「??????????? 」（?小
学
校?）???? ????? 〔 ????? 、
???? ? ィ 〕。?、 ???、??? ? ??? ? 、「? ???」、「? 」、???? 「 ? ??? 」、「?????? ????? ? 」 「 」（ ? ）、「の
大?」、「?????????????????、???? ?
ふ?????????」（??）????????〔???? ????、
?????????????? ? ィ ?〕。「 ?」「 ? 」?? ???民
の
忠??????????????????? ? 。
???? （ ）? 、?。 、 ????? ? ? （ ）??、 （ ?? 「 」 ）、忠?、?????、?????????? 〔 ?? ? 、
???????? ???? ィ 〕。
　
以
上
の???、????????、???????????????
???、 ?、 、 、 、?? ?? ? 、?? 「 」 「 」 っ 。
代??????「??」?、????「??」???????????
???????????、???????????????「??」??っ 。 ?、 ィ ?の?、??????????、???、???、???????ィ??の?? ? 「 」 ? ?れ?? ォー ? ? っ
???。????????????っ??、??????????????ィ ?ッ 。　????、?????????? ? ? ?
????????????? ?????、????「? ?????
死???? 、? ?? ??? 」
???? 〔 「 」 ?館
所
蔵
西??????）〕。????????????????????
???? ?????。?? ? ??? ? 「 ? 」 、?? 、 。　
????????????????????????。? ?
「???????????」?、????
??????、???????。 ? 、?、 ? 、 。 、?? ? ????? 。 、 、理??????っ?、?????????????????〔『 ?
???? ??? ? 』 ? 〕。
　
　
諮????????????????。????????????
　
　?????????????????
　
　?? 。??????????
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　???????????????????????、???????　?? 。 ?　?? ?。　??、 ヶ 。　??、 。　??、 ?? ??????????????????????　
　
　
て
之????。
　??、? 。　??、 ? ???、?て戦
死???????????????????、????「????
死???? ?、 ?其
場
所???? 」（ ??????? ）、? ?
?〔?????「???????????????????」???????〕。?? ??? 、? ? ?? っ ?? ? 、①
駿????、??????????????????っ???（??
維
持
経?????????? ）、
???、????、 ? ? 、?? ? ヶ ? 、 ? ? ???、 。 ? ?、 ? ??、 ??? ??? ? ?（ ） ?の
追
悼???????、????????? ???????
い
だ???。???、???????、?????、????????
??。?????? ? ?
の
通?（?? ? ） ?、「
念
碑
建
設????????????????????」、??????
????????、＝? ? ???? ??
??????、??????????????????????????? ?
候???????」????????、??????「????」??
???? 〔 「 ????????? 」?????? ?? 〕。
お
わ??
　
公???? ????????????????????????
で??。　?? 、??????????? 、 ?
????（??????）? 、 、?? ? ???。
　???、???? ??ー????????????、??????文
面
か??????????「???」???????????。??
??、??? ? ? ? 。 「?? 」 、??、 っ 。
　???、????????? っ 、で?、 ? ? ?
?????? 、 ? ?? ? ??。?? ???、「公?」?? ???? ???????。　???、?????っ?、??? ? 、?職?? ? ? ? 、 、 、
????????、?? 、 （?
議?）、? ??? ? ? ?一般?????っ?。
　???、 ?? ?? ? 、 、
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て???????????????、???????????????
????????????っ?。??、???????????????? ? ? 、??? 。　???、??????、????????、???????????境
で
の?????????????、???????????????
?（??）???????、????????????????????? ?、 ??? っ 。　???、?????????????
??。? ?、?????? 、??っ ? っ 。　???、???????、??? ? っ死
者
の
合?????????????。???????????、??
?????? ? ? ? 。　
以
後
の???? 、 ?
経?、?????????、? ? 、
??????????? っ 。 、 ???? 、 、?? 。 、?? ????? 。?? ?? ??。???? ????（ ）後
の
課
題????。
?
（??????????????????????????????????????　?? 。（?? ???????????????????????????????????　
　
料
編
近
代????????????????????????????????
　
　?????????????????????????????????????
（????? ?　????」??? 、 「 」　?? ? 。（?????　??? っ 、 、　????? 、??? ? （『
???』????????????????????????????
（??????????????? ??
????????? 。
（???　
?????????????、???? 、 、
　
????????????、??????? 。 ??っ??????
　
??? （ ? ） ?????
　
??? 、 （ ） 、 。
　?????、????????、 ? ?　??っ??、???、???????? ?? ?　
書
で??。????、?????????????、????????????
　
???????? 。 ?、
　
?、?????? 。 （?）
?????????????、???? ??
　
?????? 。
　
??、?? ? 、 、
　
??? 、
　
わ
っ
て
い??????????。（????????、????﹇﹈????
　
不
鮮????????）
　
「戦
死
者
遺???????????????、???、???、???、???
　
の??????????????????????????????????
　
本?????????? 、…
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郷
軍
人
の?????????????????????、??????????
　
?????（????????）???????????、?????????　
在
郷
軍
人
の
半?????????????????????????????
　
??? ﹇ ﹈???﹇ ﹈ ???、
　
水
村
大
平
村
長???
　
??? ??﹇?﹈?? ? 、 ?
　
????? （? ﹈ ?????）?????
????????????????? ?????????? ??????、???????????????
　
及
拾
九???????????????????、?????????????
　
人
総?（????????）???????????????????????
　
??????? 、
　
?? ? 、 、?? ???
　
?? 、 ? ? ?
?????????? 」（ 、 ?
　
文??????ィ??）
（??????????????????????????????????????　
????、??? ??????
　
?、 ? 。 ? 「? 」 「
　?????????????????????」、???「??????????
???????、?? ? 。???、??????、?????????????? 、 、 、 ?
　???????。??、???????????????、????「??」??　???????? 、 ＝ ? （ ?
????? ? 、 ）。
（???????????????? ????????
????? ? 。
（???????? ??????? 」『 』　??????、「?? 、 っ 、『 』　
　????????????」??????、 ????? 、
　??? ?? 、 っ
????。
（?）??????? 、?? ??、　???、? 、 、 『　?????????? ?? ? ?　
　??????『??? 』（ ） ? 。 ? 、
?????????????????っ?。
（静?????????、??????????????）　
（二
〇
〇
七????????、??????????????）
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When　A　Soldier】臨lls：The　Creation　of　Ptlblic　War　Dead　Memorialization
in　Me6i　Japan
ARAKAWA　Sh（功i
　　　This　is　a　study　of　the　creation　of　a　tradition　of　regional　public　war　dead　memorialization　in　Me亘i　Japan　in　the
period　spanning　the　Sino－Japanese　and　Russo－Japanese　Wars．　There　is　little　consensus　among　researchers　as
to　the　characteristics　of　regional　public　war　dead　memorialization，　nor　is　there　a　de五nition　of“public　war　dead
memorialization”agreed　upon　by　most　researchers．
　　　In　light　of　the　current　state　of　scholarship　regarding　this　topic，　this　study　examines：several　cases　of　public
war　dead　memorialization　during　the　period　of　the　two　wars；the　formation　of　regi皿al　associations　to　carry
out　these　memorial　ceremonies；the　types　of　individuals　who　participated　in　the　ceremonies（e．g．，　prefectural
governors，　mayors，　elected　legislators，　school　principals，　etc．）；the　collection　of　funding　fbr　the　ceremonies；the
establishment　of　guidelines　fOr　the　of丘ring　of　condolence　money（to　survivors，　etc．）；and　venues　fOr　memorial
ceremonies．　It　also　traces　the　process　by　which　this　type　of　ceremony　took　on　an　increasingly　of丘cial　character
during　the　period　of　these　wars．　Unlike　the　practice　that　began　with　the　later　SinoJapanese　War（1937－1945），
these　regional　ceremonies　were　not　initially　supported　by　of丘cial　public　funds．　Nevertheless，　this　study　maintains
that　funds　fOr　the　memorial　services　were　collected　in　a　semi－of6cial　ma皿eちand　that　the　services　were　fbr　all
intents　and　purposes　of丘cial　public　events．　The　use　of　terms　such　as‘‘village　funeral”by　organizers　and　others
recording　accounts　of　the　services　at　the　time　confirms　that　the　participants　themselves　recognized　them　as
official　public　events．
　　　This　study　also　examines　other　practices　related　to　these　funeral　services，　such　as：processing　of　the　mortal
remains　of　war　dead；the　receiving　of　cremated　ashes　or　ihatsu（locks　of　hair　of　the　deceased）and　the　associated
“welcome　receptions”fOr　same　at　hometown　train　stations；protocols　fbr　the　reporting　of　war　deaths　and　the　text
typically　used　in　these　reports；and　written　eulogies．　One　goal　of　this　research　is　to　shed　light　on　the　signi五cance
of　public　war　memorialization　ceremonies　as　media　events，　as　well　as　to　examine　them　as　channels　and“stage
management”of　the　regional　dissemination　of　nationalistic　and　militaristic　values　as　evidenced　by　the　use　of　terms
such　as“honorable　combat　death”，“heroic　war　dead”，　and“soldierly　duty”durillg　the　period　of　the　two　wars．
Public　war　dead　memorialization　ceremonies　inevitably　involved　processions　of　hundreds　and　sometimes　as　many
as　two　thousalld　participants－mourner　numbers　unprecedented　fOr　funeral　services　in　regional　venues．　Particular
emphasis　was　placed　on　participation　in　these　ceremonies　by　elementary　school　students　who　would　become　the
next　generation　of　soldiers．　Such　a　multifaceted　research　approach　is　desirable　fOr　examining　the　role　played
by　war　memorialization　ceremonies　in　the　forlnation　of　ideas　about　war　and　the　military　in　Japanese
popular　consciousness．
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